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ของประเทศเปนผูที่ มีความรู มีคุณภาพ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงขอมูลขาวสาร


















ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรมนั้น  จากการวิจัยเรื่อง  ระบบ  
กลไก และกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะของ แรงงานภาคการเกษตรของ 
ลัดดาวัลย  เกษมเนตร และคณะ (2544) ได












ก า ร เ ก ษ ต ร   หลั ก สู ต ร ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
เกษตรกรรม ของกรมอาชีวศึกษา  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2543) สาขาวิชาเกษตรกรรม 
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  หลักสูตร
การจัดการศึกษา ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช  2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ .ศ . 2533) เอกสารโครงการ
ฝ ก อบรม เกษตรกร  ของกรมปศุ สั ต ว  
โครงการฝกอบรมของกรมประมง  โครงการ
เพ่ือนชวยเพ่ือน ของธนาคารเพื่อการเกษตร












จังหวัดนาน ครู/อาจารยดีเดน  ของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนาน เจาหนาที่
ของรัฐที่ทําหนาที่เปนวิทยากรอบรมดาน
การเกษตร ในจังหวัดนาน กลุมองคกรอิสระ 
จังหวัดนาน สื่อมวลชนทองถิ่น จังหวัดนาน 
จํ านวนรวมทั้ ง สิ้ น  5 4  คน   ตลอดจน
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทํา
อ า ชี พ เ กษต ร ก ร ร ม  จํ า น ว น  3 3  คน  
ผลการวิ จั ยพบว า เ กษตรกรที่ ป ร ะสบ
ความสําเร็จในอาชีพการทําเกษตร  ไมวาจะ
เปนการปลูกพืช  การประมง  การเลี้ยงสัตว  
หรือการแปรรูปน้ันจะตองมีกระบวนการ
เรียนรูที่สอดคลองกัน นั่นคือ ICANDO ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู ในแตละขั้นตอนนั้น
สามารถถายทอดผานสื่อมวลชนไดดังเชน 
ข้ัน I ความสนใจ (Interesting) ซึ่งเปน
ขั้นตอนที่ทําใหเกษตรกรเกิดความสนใจใน





ตอการทํางานเกษตร มีใจรักในงาน  มีความ
ตั้ ง ใจ  อดทนตอความยากลํ าบาก  และ
พยายามทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือใหบรรลุผล









“นอกจากนี้ ยั ง มีประสบการณที่ ดีที่
อยากจะขอแนะนําเพราะจากคติประจําของ
เขามีวา ความขยันหม่ันเพียร  ความอดทน  
ไมเคยทําใหใครพบกับความยากจน  แม
บางครั้งจะเจอะเจอปญหาที่ขวางกั้นก็ไมเคย
คิดทอแทสิ้นหวัง  ลุงสมาน   สุขวิมลพรรณ 
แหงฟารมสุขวิมลพรรณ ตําบลบางบัวทอง 







ฐานะดีขึ้น  นอกจากทําไดเพียงพอมีพอกิน 
แตในเม่ือลูก ๆ เติบโตขึ้นทุกวัน ลุงสมานเริ่ม
คิดหนัก เสาะหาคนควา ไตถามผูรู ลองผิด
ลองถูกเรื่อยมา เริ่มลงมือเลี้ยงเปดอยาง
จริงจัง เม่ือปกวาที่ผานมา โดยติดตอขอซื้อ
ลูกเปดจาก ซี.พี. เปดที่เลี้ยงนั้นเปนพันธุเชอรี่ 
เลี้ยง 4-5 รุน แรก ๆ นั้นไมมีปญหา มาระยะ
หลัง ๆ ปญหาก็เร่ิมมี โดยเปดที่มีอายุ 30 วัน 














คุณภาพ  ดวยความวิริยะอุตสาหะ และชอบ
คนควาศึกษาเกี่ยวกับงานที่ทําอยางจริงจัง
ทํา ใหชี วิตและครอบครัวของ  ลุ งสมาน      
สุขวิมลพรรณ ดีขึ้นมาโดยลําดับ” (อาจินต      








สนใจก็ได ดังเชน ตอนหนึ่งในบทความที่วา 
“มีเกษตรหลายคนที่ทําอาชีพน้ีเลาใหฟง
ถึงความสําเร็จของตัวเอง อยางเชน ทานแรก 
ปาทองสุข  ใยบัว  เกษตรกรอําเภออุทัย 
จังหวัดอยุธยา  เลาใหฟงวาตัวเองมีพ้ืนที่
ประมาณ 1 ไร 2 งาน เปนที่ปลูกปานและก็มี
พ้ืนที่เหลือรอบ ๆ บานก็เลยใชพ้ืนที่ที่เหลือ
ปลูกมะเขือ  ปลูกผักพื้นบานหลายชนิด  ทุก
เชาก็จะเก็บมะเขือ วันหน่ึง ๆ ก็ไดประมาณ 
40 – 50 กิโล เอาไปขายที่ตลาดไดกิโลละ 10 
บาท บางวันก็เก็บเอาผักพื้นบานที่ปลูกรอบ  ๆ
ไปขาย  เอามาแบงเปนกํา ๆ ไดประมาณ 
100 กํา ถาขายเองก็กําละ 5 บาทแตถาขาย
สงก็กําละ 4 บาท ไปขายที่ตลาดตั้งแตเชา 
พอราว ๆ แปดโมงเชาก็ขายหมด ทําอยางนี้
ทุกวัน  เก็บพืชผักปลูกหมุนเวียนกันไป  
รายไดวันหน่ึง ๆ ก็ตกประมาณวันละ 400 – 
500 บาท  หรือเกษตรกรรายที่ 2 ปากอม  
หงสวิเศษ  เกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัด
ตราด ก็เลาใหฟงวาตัวเองใชพ้ืนที่รอบ ๆ 
บานเหมือนกันประมาณ  2 ไร  ปลูกผัก
พ้ืนบานขาย  ทําเปนอาชีพหลักเลยก็วาได  
มีทั้งปลูกแค  ขม้ินขาว พริกขี้หนู  บวบ  
ผักบุง  ปลูกผักพื้นบานเหลานี้หมุนเวียนกัน
ไปตามฤดูกาล ชวงไหนดอกแคออกก็เก็บไป
ขาย  วันหน่ึง ๆ ก็จะได 20 – 30 กิโล ขาย
ไดกิโลละ 15 – 20 บาท  สวนขม้ินขาว ชวง
ที่ขายไดก็จะขุดขายวันละ 10 กิโล ขายกิโล
ละ 30 บาท ถาขายสงก็กิโลละ 20 บาท วัน
หน่ึง ๆ ก็จะมีรายได 300 – 400 บาท สวน
อีกรายหนึ่งก็  ลุงยม  แสนคํา เกษตรกร
อําเภอเมือง จังหวัดแพร  ก็บอกวาใชพ้ืนที่
รอบ  ๆ  บานปลูกผักพื้นบาน  เชน  พริก 
มะเขือ ผักบุง  ฟกทอง เก็บไปขายที่ตลาด
หมุนเวียนกันไป  วันหน่ึง ๆ ก็จะได 200 – 
300 บาท ก็สามารถอยูได มีเงินเหลือเก็บ 





















เราไมเปนโรค  มีรางกายแข็งแรง  สําหรับ
ที่ดินทํากินน้ันการไมใชสารเคมีก็จะทําให
สภาพดินและสภาพแวดลอมของแปลงปลูก
ผักหรือรอบ ๆ บานดีขึ้น  ลักษณะดินมีความ
สมบูรณ  เนื่องจากการบํารุงดินดวยปุย




ในการซื้ออาหาร  พ่ึงตนเองไดมากขึ้น  มี
เวลาใหกับครอบครัวมากขึ้น  ครอบครัวไหน
ที่มีลูกโตพอจะชวยงานไดก็ใหชวยงาน เชน 
















เกิดขึ้น คิดเปน แกปญหาเปน  ตลอดจนรูจัก
คิดวิ เคราะห   มีกระบวนการคิด   รู จั ก
วางแผน  ในการทําการเกษตร  ดังเชน 
ขอความในบทความดังนี้ “นายสมชาย 









เพาะ เลี้ ย ง  ไม ว า เพื่ อนเกษตรกร  หรือ




แลว ก็ตองทุมเท  ขยันหม่ันเพียรและเอาใจ
ใสในงานของเราตลอดเวลา จึงจะประสบ
ความสําเร็จได” (ธนสิทธิ์  เหลาประเสริฐ. 















นัก ไมพอขาย เราก็เก็บเปนขอมูลไว เพ่ือ









ระหวางเดือน มกราคม ถึง มีนาคม และ
กันยายน ถึง ธันวาคม ก็นาจะปลูกดอกกะหล่ํา 
กะหล่ําปลี คะนา ผักกาดขาว ผักกาดขาวปลี 
ผักกาดฮองเต ผักบล็อกโคลี่ เปนตน  จะปลูก
อยางเดียวหรือหลาย ๆ อยางก็ได  ระหวาง
เ ดือนเมษายน  ถึง  ตุลาคม  อาจจะปลูก
แตงกวา บวบเหลี่ยม พริก มะเขือทุกชนิด 
ผักบุง ผักกวางตุง ถั่วพู ก็ได  สําหรับพืชผัก
และผักพื้นบานที่สามารถปลูกไดตลอดปก็
ไดแก  พริก  แตงกวา มะเขือยาว กระเจี๊ยบ




ได” (อารีย  กิตติศิริ. 2542 : 38 – 40) 
ซึ่งขั้นของการรูคิด - คิดเปนนี้จะเปนขั้น
ที่นําไปสูการปลูกฝงใหเกษตรกรเปนผูที่มี
คุณลักษณะของความสนใจใฝรู   การมี
ความคิดที่กาวหนากวางไกล  ตลอดจนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู  มีการตัดสินใจ
กระทําสิ่งตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ  อัน
เปนคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญของการ
ป ร ะ ก อบ อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ใ ห ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ 
ข้ัน A การปฏิบัติจริง (Action)   เปน
ขั้นนําเสนอกระบวนการทําการเกษตรวาจะ
ทําอะไร  ทําอยางไร  โดยการบอกวิธีการทํา  
ซึ่งขั้นนี้เปนขั้นที่สื่อมวลชนดําเนินการกัน
เปนประจําอยูแลว เชน  บอกขั้นตอนการ
ปลูกพืช  ขั้นตอนการแปรรูปผลไมหรือ
ขั้นตอนการเลี้ยงปลา การทําบอปลา เปนตน 
ซึ่งในฐานะของสื่อมวลชนจะทําไดแคการ




มะนาว 10 ผล  น้ําตาลทราย 1 กก. เกลือ 1 
ชอนโตะ  วิธีทํา ขั้นตอนแรก ลางมะนาวให
สะอาด ผาครึ่งผล เอาเมล็ดออก บีบนํ้า  ขั้น
ที่ สอง  นํ าน้ํ ามะนาวมาตุ น ในน้ํ า เดื อด
จนกระทั่งแหง ปลอยใหเย็น  ขั้นที่สาม ผสม
น้ําตาลทราย เกลือ คลุกเคลากับนํ้ามะนาวที่
ตุนไว นําไปผึ่ งแดดใหแหง นํามาบดให
ละเอียด  ขั้นที่สี่ พรมน้ําลงบนน้ํามะนาวที่บด
พอชื้น ๆ แลวนําไปกดบนตะแกรงเบอร 8 จะ
ไดเกล็ดมะนาว นําไปตากแดดใหแหงอีกครั้ง  
บรรจุในภาชนะที่สะอาด แหงและปดสนิท  
ใชชงกับนํ้ารอนเปนเครื่องด่ืม” (สุกัญญา  พัว
พันธ. 2542 : 105) 
ซึ่งขั้นตอนนี้จะกอใหเกิดคุณลักษณะที่
สําคัญคือ  ความเชื่อม่ันในตนเอง และเกิด







ข้ัน N การอนุรักษธรรมชาติ (Natural 
Conservation) เปนขั้นตอนที่ควรเกิดขึ้น
ควบคูไปกับขั้นตอนการรูคิด – คิดเปน และ








เกี่ยวกับการทําเกษตร  ดังเชน การนําเสนอ
ตัวแบบของสื่อมวลชน ดังนี้ 
“การเลี้ยงเปดในนาเปนระบบเกษตร










โคลนจึงไมแนน  น้ําในนาเองก็ เกิดการ
หมุนเวียน เกิดออกซิเจนมากขึ้น ตัวเปดที่
กินทั้งแมลง หอย วัชพืช ก็ทําหนาที่เหมือน
ยาปราบศัตรู พืช  จึ งไมตองใชยาปราบ
ศัตรูพืชในนา  ขี้ของเปดเองก็ทดแทนปุยเคมี
ที่ใสในนา สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกรประหยัด
ตนทุนจากการซื้อปุยเคมี  คาจางไถ  คา
น้ํามัน ที่สําคัญกวานั้นคือระบบนิเวศนที่ไม




นิเวศนในแปลงนา” (อารีรัตน กิตติศิริ. 2542 






รู จักใชสิ่ งของตาง ๆ ในธรรมชาติอยาง
ประหยัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ข้ัน D การพัฒนาปรับปรุ ง 
(Development) เปนขั้นตอนที่แสดงใหเห็น
ถึงการพัฒนาปรับปรุง วิธีการทําการเกษตร






“นายเปรม   ศรีจักร  ประธานกลุม
อาหารสัตวสมุนไพรตําบลศาลา เลาใหฟงวา 
ตอนแรกรวมกลุมกันไดเพียง 30 คน นําถั่ว
เหลือง ขาวโพด ปลายขาว ใบกระถิน และ







วันละ 1,000 กิโลกรัม เรื่องโรคระบาดในสัตว
นั้น  เคยมีสมาชิกในกลุมทดลองนําสมุนไพร
พ้ืนบานมาใชไดผล  จากประสบการณของผู
ที่ทดลองทํามานานเกือบ 5 ป  จึงลองนํามา
เปนสวนผสมในอาหารสัตวที่ทางกลุมผลิต
ขึ้น  อยางเชน  ฟาทลายโจร ปูเลยหรือไพล 
และขม้ินชัน สมุนไพรที่ประธานกลุมกลาว 
ชนิดที่ใชมาก อาทิ ฟาทลายโจร  จะมีคุณคา





บวมในสัตวทุกชนิด  ขม้ินชัน มีสรรพคุณแก
ทองอืด  ทองเฟอทําใหระบบการยอยอาหาร






ดวย  ประธานกลุมกลาววา อาหารที่ผลิตขึ้น
เองโดยกลุมผลิตอาหารสัตวสมุนไพรตําบล
ศาลา มีลักษณะเดนที่ความสดใหม มีกลิ่น
หอม และจําหนายถูกกวาทองตลาด  ในเรื่อง
ของคุณภาพนั้นดวยความชวยเหลือเปน
อยางดีจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 






















ข้ัน O ผลที่ได (Outcome) เปนขั้นที่
แสดงใหเห็นผลของการปฏิบัติ วาเปนไป
ตามที่เกษตรกรคาดหวังมากนอยเพียงไร ซึ่ง








ปลูกได  ซึ่งปกติพ้ืนที่ปลูก 10 ไร จะใชกลา
พริกประมาณ 7 – 8 รอง แตละปลุงเชียงเส็ง
จึงมีรายไดเสริมจากการทํากลาพริก 32 รอง 
คิดเปนเงินราว ๆ 24,000 บาท โดยใชพ้ืนที่






อาชีพน้ีวา รายไดจากการปลูกออย  ปลูก
พริก และขายกลาพริกในแตละปไมมากอะไร 
แตก็สงลูกเรียนจนจบไดทั้ง 2 คน ที่ทํากิน
เริ่มตนจาก 28 ไร ไดซื้อเพ่ิมรวม ๆ แลว
เกือบ 100 ไร ในทําเลทองติดถนนทั้งหมด 
ผลสําเร็จทั้งหมดนี้มาจากหนึ่งสมอง  
สองมือ   สองเทา  ของคนขยันและถอม
ตัวอยางลุงเชียงเส็ง  แซโคว  ที่ทิ้งคําพูด






พออยูได  ไมเปนหน้ีสินใคร เทานี้เราก็ภูมิใจ
แลว” (เสนห  แสงคํา. 2543 : 40) 
จากขอความดังกลาวนี้จะสะทอนใหเห็น
ผ ล ที่ ไ ด จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ   อั น นํ า ไ ป สู




ตน เ อ งส ามา รถทํ า ได  แล ะ เ กิ ด ค ว าม
ภาคภูมิใจในชีวิตของการเปนเกษตรกร  
ตลอดจนทําใหเกิดความรักในอาชีพ มีความ
พยายาม  มุมานะ  ขยัน  เ พ่ือจะได เปน
เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอนาคต 
จากการนําเสนอแนวคิดกระบวนการ
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